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“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan 
itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang 
sebagian berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, 
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” 
(Terjemahan Q.S An-Nur: 45) 
 
”Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal 
memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya. Tiada yang lebih berat 
timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain taqwa dan akhlaq mulia seperti wajah 





















 Segala puji hanya untuk Allah SWT., yang telah memberikan kesehatan, 
rahmat dan kenikmatan kepada penulis, hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. 
Kemudian skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 Yang tersayang, Ayahanda dan Ibunda saya (Bp. Sumino dan Ibu Rukinah) serta 
kakak saya Agus Krisnawan yang selalu member semangat, member dukungan, 
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Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan praktikum merupakan salah 
satu hal yang sangat  penting. Penggunaan media pembelajaran diharapkan mampu 
meningkatkan hasil akhir mahasiswa. Penggunaan media pembelajaran yang berbeda 
akan mempengaruhi nilai praktikum mahasiswa. Mahasiswa tahun akademik 
2013/2014 menggunakan media pembelajaran video dan Powerpoint, sedangkan 
mahasiswa tahun akademik 2014/2015 menggunakan media pembelajaran video, 
Powerpoint dan LKM (Lembar Kerja Mahasiswa). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui nilai praktikum Anatomi Hewan dengan menggunakan media 
pembelajaran video dan Powerpoint, sedangkan mahasiswa tahun akademik 
2014/2015 menggunakan media pembelajaran video, Powerpoint dan LKM. Sumber 
data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian 
ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik non parametrik yaitu Mann 
Whitney U Test. Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa, penggunaan media 
pembelajaran LKM menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan tanpa 
menggunakan media LKM. Hasil dari uji hipotesis dapat diketahui bahwa nilai 
signifikansi adalah 0,000<0,005, yang berarti bahwa penggunaan media 
pembelajaran memberikan pengaruh terhadap nilai praktikum mahasiswa. 
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 The use of instructional media in practical activities is one of the most 
important things. The use of learning media is expected to improve student outcomes. 
The use of different learning media will influence student practice score. Students of 
academic year 2013/2014 use video learning media and Powerpoint, while students 
of academic year 2014/2015 use video learning media, Powerpoint and Student 
Worksheet. This study aims to determine the value of Animal Anatomy practice using 
video learning media and Powerpoint, while students of academic year 2014/2015 
using video learning media, Powerpoint and Student Worksheet. Sources of data in 
this study obtained through interviews and documentation. This research uses 
descriptive analysis and non parametric statistical analysis that is Mann Whitney U 
Test. The result of descriptive analysis is known that, the use of Student Worksheet 
learning media to produce better value than without using Student Worksheet. The 
result of the hypothesis test can be seen that the significance value is 0,000 <0.005, 
which means that the use of instructional media has an effect on the student 
practicum value. 
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